

















































































ヨシダ サ ユ リ
吉田 小百合 （総合研究大学院大学博士課程）
③フォークロア学とナラトロジーの聞に挟まれた歌物語
Liudmila ERMAKOV A （神戸市外国語大学教授）
④思い出す楽しみ・苦しみ：『樋口一葉日記J.『十三夜J.『にごりえJにお
ける回想
カタ ジーナ ソン ネン ベ jレグ







































［第4セッション］司会 中川 成美 （立命館大学教授）
研究発表
⑦〈助六〉をめぐる江戸中期の煙草文化と歌舞伎における「型jの発展
























AKA TSUKA Fumi 
赤津真理 国文学研究資料館 日本建築史
AKAZA WA Mari 特別研究員
青木慎一 立教大学大学院生 中古文学
AO KI Shinichi 
青田寿美 国文学研究資料館准教授
AOTA Sumi 



















カラーヌワ ット・タリン 早稲田大学 日本文学
CLANUW AT Tarin 



































































KA TORI Chiharu 大学院生
川中子善子 武蔵大学非常勤講師 日本文化
KAWANAGO Yoshiko 
）｜副 由理子 学生 日本文学












KOY AMA Noboru 図書館日本部長 日英文化交流史
汲田和久 朝日新聞社




































緑）｜｜ 員知子 早稲田大学非常勤講師 源氏物語











































































SUGA W ARA Ikuko プロジェクト研究員
アイーダ・スレイメノヴァ 国際日本文化研究
SULEYMENOV A Aida センタータト国人石i7f究員
アッタヤ・スワンラダー チュラーロンコーン



























































TOMA TSU Izumi 
富田 陽一郎 二松学舎大学大学院生 近・現代文学





メラニー ・トレーデ ハイデルベルク 日本美術史
TREDE. Melanie 大学教授
察 i凧青 静岡英和学院大学講師 中世文学
TSAI Peiching 








ニー ルス ・ファン・ステー ンノfール 京都大学大学院生 日本近世思想史








WAT AN ABE Kenji 
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渡辺恵敏


































































委員長 村尾 誠一 東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授
委員 小嶋菜温子 立教大学文学部教授
委員 戸松 泉 相模女子大学学芸学部教授
安ニ＝－ 員＜＝ョ 中川 成美 立命館大学文学部教授
委員 横井 孝 実践女子大学文学部教授
委員 渡辺 憲司 立教大学名誉教授
〈館内〉
副委員長 谷川 恵一 副館長（研究担当）
委員 武井 協三 副館長（企画調整担当） ・国際交流室長
委員 伊藤 欽也 研究部教授
委員 相田 満 研究部准教授
委員 青田 寿美 研究部准教授
委員 海野 圭介 研究部准教授
委員 陳 捷 研究部准教授
委員 西村慎太郎 研究部准教授
委員 野本 忠司 研究部准教授
委員 井田 太郎 研究部助教
委員 入口 ま古色え dτ仏と、 研究部助教
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